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El presente documento es el 3er producto de la Consultoría “Sistematización de logros 
de aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de inicial y primaria de 
Educación Básica Regular” y se propone identificar aquellos aspectos que han sido 
evaluados en el área de Comunicación según el Diseño Curricular Nacional vigente 
(DCN 2009), así como analizar los resultados de logros en dichas evaluaciones.  
Para ello este documento se divide en dos: (1) El reporte de las áreas o componentes 
evaluados en Comunicación y (ii) El reporte de los resultados de logros en dichas 
áreas. El análisis de las evaluaciones se realiza por nivel y grado, especificando el tipo y 
el alcance de la información proporcionada por cada evaluación y su relación con el 
DCN. Al final se realiza un balance integrado de la información por ciclo. 
 
INICIAL 
El área de comunicación en inicial se compone de cinco organizadores: (i) Expresión y 
comprensión oral, (ii) Segunda lengua: Expresión y comprensión oral, (iii) Comprensión 
de textos, (iv) Producción de textos y (v) Expresión y apreciación artística.1  
 
La Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación (UMC) ha realizado 
una evaluación en este nivel pero no hemos logrado obtener información sobre la 
prueba ni las capacidades evaluadas. Asimismo, el proyecto Niños del Milenio de 
GRADE, realizó una evaluación en el 2006  evaluando aspectos de la expresión y 
comprensión oral en niños de un promedio de 5 años de edad. Si bien no contamos 
con el reporte de los resultados de estas pruebas, en el Cuadro 1 presentamos un 

















































                                                            
1 Para esta sistematización consideramos desde el ciclo II de la EBR, es decir, a partir de 3 a 5 años de 
edad. 
2 En el mismo proyecto se han medido también capacidades matemáticas en niños de 5 años con la 
prueba Cognitive Developmental Assessment (CDA). 
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El área de comunicación en primaria se organiza en tres: (i) Expresión y comprensión oral, (ii) 
Comprensión de textos y (iii) Producción de textos.  
A diferencia de inicial, en este nivel contamos con varias evaluaciones de diverso tipo (ver 
Cuadro 2).  En relación al área de comunicación del DCN, el Cuadro 2 muestra que la mayoría 
de evaluaciones en primaria miden desempeños vinculados a la comprensión lectora de los 
estudiantes, pocas evalúan también la producción de textos, y solo una —en el marco de una 
investigación— reporta haber evaluado algún aspecto de la expresión y comprensión oral.  
 
Cuadro 2    
Evaluaciones Primaria   





1° 1 Aprendes Comprensión de textos 
2° 4 
EN2004 
Comprensión de textos 
Producción de textos 
ECE2007 
Comprensión de textos 
ECE2008 
Comprensión de textos 
ECE2009 




Comprensión de textos 
Producción de textos 
Aprendes Comprensión de textos 
Promeb  
IEP–Leer Comprensión de textos 
4º 3 
EN2001 Comprensión de textos 
ECE EIB 2007-2009 
Comprensión de textos 
IEP–Leer 
Comprensión de textos 
V 
5° 1 IEP–Leer 




 Grade–Niños del Milenio 
Expresión y comprensión oral, 




Comprensión de textos 
Producción de textos 
EN 2004 
Comprensión de textos 
Producción de textos 
SERCE 2006 
Comprensión de textos 
Producción de textos 
Aprendes Comprensión de textos 
IEP–Leer Comprensión de textos 
 
A continuación analizamos qué competencias, capacidades, contenidos y actitudes del área de 





2 Evaluaciones y DCN  
2.2 Primer grado 
En primer grado de primaria contamos con las evaluaciones realizada por el proyecto 
educativo Aprendes entre los años 2004 y 2008.  
Este proyecto elaboró pruebas tomando como referencia la Estructura Curricular 
Básica vigente en el 2004, la cual fue revisada y ajustada a la luz del DCN 2005. 
Asimismo, usaron como fuentes las evaluaciones e instrumentos de la EN2001 y la 
EN2004 de la UMC del Ministerio de Educación (Aprendes, 2009: 110-111).   
Cuadro 5  
Área de comunicación, primer grado, DCN 2009 






Expresa sus necesidades, 
intereses, sentimientos y 
experiencias, y escucha con 
respeto cuando interactúa con 
otros, mostrando comprensión de 
mensajes sencillos en su lengua 
originaria y en castellano. 




Describe personas, animales y 
lugares que conoce, con claridad y 
usando nuevo vocabulario.  
Narra hechos personales o 
cercanos utilizando expresiones 
sencillas. 
Expresa con claridad lo que piensa 
y siente sobre un tema propuesto. 
Formula y responde preguntas 
sencillas y comenta en torno a 
información básica de sí mismo. 
Se expresa con pronunciación, 
entonación y gestos adecuados de 
acuerdo con las situaciones. 
Comprensión 
de textos 
Comprende textos narrativos y 
descriptivos de estructura sencilla, 
a partir de sus experiencias 
previas, los reconoce como fuente 
de disfrute y conocimiento de su 
entorno inmediato. 
Reconoce a partir de indicios la 





Infiere el significado y la función 
de las palabras y frases a partir de 
las relaciones que establece entre 
ellas. 
Formula y comprueba la hipótesis 
sobre el contenido de un texto 
corto. 
Lee textos con imágenes, 
vocabulario y estructuras sencillas 
(cuentos, poemas, etc.). 
Opina sobre el texto teniendo en 
cuenta sus experiencias previas 
sobre la forma, el contenido y el 
propósito del texto que lee. 
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Identifica la relación entre grafías 
y fonemas al leer letras, frases, 
palabras o expresiones de uso 
cotidiano: sonido inicial y final. 
Reconoce los personajes e ideas 
principales de un texto al leerlo. 
Producción de 
textos 
Produce textos cortos de tipo 
narrativo y descriptivo a través de 
los cuales comunica sus 
experiencias, intereses, deseos y 
necesidades utilizando los 
elementos lingüísticos adecuados 
y expresa satisfacción, con lo que 
escribe. 
Produce textos en situaciones 
comunicativas identificando: a 
quién, qué y para qué escribe. 
No se 
evaluó 
Expresa con claridad las ideas en 
el texto que escribe siguiendo una 
secuencia. 
Escribe con facilidad, según su 
nivel de escritura: nombres, 
cuentos, rimas y textos cortos 
para describir características de 
personas, animales y objetos a 
partir de situaciones de su vida 
cotidiana. 
Escribe sus textos utilizando 
conectores cronológicos que 
apoyen la secuencia lógica de los 
mismos: ahora, después y 
finalmente. 
Revisa y corrige con ayuda sus 
escritos para mejorar el sentido y 
forma (normas de gramática y 
ortografía) del texto, comunicando 
su parecer sobre lo que escribió y 
cómo lo hizo. 
Hace uso de mayúsculas en las 
oraciones al iniciar y del punto 
final al terminar. 
 
Las evaluaciones de Aprendes se concentraron en medir la comprensión de textos de los 
estudiantes, pero lamentablemente no contamos con información detallada de las 
capacidades evaluadas. Por ello, en relación al DCN (ver Cuadro 6), podemos decir que estas 
pruebas en el mejor de los casos abarcan el 58% de las capacidades del área y el 25% de las 
actitudes. 
 
Cuadro 6:  
Capacidades, contenidos y actitudes en 1º grado, según DCN 2009 
 Capacidades/contenidos Actitudes 
Expresión y comprensión oral 6 4 
Comprensión de textos 7 3 
Producción de textos 6 5 




El proyecto reporta haber mejorado significativamente el dominio de las capacidades 
del área de comunicación de sus estudiantes de primaria evaluados (1ero, 3ero y 6to) 
ya que durante la intervención el porcentaje de estudiantes en nivel suficiente se ha 
incrementado (de 10% en el año 2004 a 17% en el año 2008), y ha decrecido la 
proporción de estudiantes que están por debajo del nivel básico (de 38% en el 2004 a 
23% en el 2008) (Aprendes 2009: 119). Asimismo, se observa que las escuelas que no 
están dentro del proyecto Aprendes también muestran esta tendencia, aunque en 
menores proporciones.   
Esta información, sin embargo, resulta parcialmente útil porque reporta globalmente 
los resultados (de 1ero, 3ero y 6to grado conjuntamente) y porque no sabemos qué 
capacidades fueron evaluadas bajo el rubro de “rendimiento en comunicación 
integral”.  
Finalmente, no contamos con información representativa a nivel nacional sobre este 
grado, ya que la información disponible proviene una zona específica del país zona 
rural, departamento San Martin, intervenida por un proyecto educativo entre los años 
2004 y 2008, Aprendes. 
 
2.3 Segundo grado 
Para el 2do grado de primaria contamos con dos tipos de evaluaciones nacionales, 
ambas realizadas por la UMC: (i) las evaluaciones muestrales realizadas en el 2001 y en 
el 2004 y las censales realizadas anualmente a partir del 2006, pero con información 
disponible de 2007 al 2009.  
A pesar que estas evaluaciones se elaboraron sobre la base de la Estructura Curricular 
Básica de Primaria de 1999, se pueden establecer relaciones entre las capacidades 
evaluadas y las capacidades establecidas en el currículo actual. 
El cuadro siguiente presenta las capacidades-contenidos evaluados (EN2001, EN2004 y 
ECE2007-2009) a la luz de la propuesta curricular actual para este grado (para ver el 





Capacidades evaluadas en 2do de primaria según DCN 2009 




Expresa sus necesidades, 
intereses, sentimientos y 
experiencias, y escucha 
con respeto cuando 
interactúa con otros, 
mostrando comprensión 
de mensajes sencillos en 
su lengua originaria y en 
castellano 
Narra cuentos, fábulas e historias 








Incorpora en sus descripciones las 
características de personas, animales, 
lugares y objetos de su entorno, con 
orden, utilizando expresiones claras. 
Pronuncia y entona de acuerdo con el 
texto que lee. 
Argumenta sus ideas con opiniones sobre 
las experiencias, intereses e inquietudes 
que tiene. 
Se expresa con espontaneidad en 
conversaciones y diálogos sobre temas 





narrativos y descriptivos 
de estructura sencilla, a 
partir de sus experiencias 
previas, los reconoce 
como fuente de disfrute y 
conocimiento de su 
entorno inmediato 
Selecciona el texto a leer según sus 
intereses. 
nd 
Formula hipótesis de lectura a partir del 
título, resumen y figuras y la comprueba 
releyendo el texto. 
EN2004 
Infiere el significado y la función de las 
palabras en oraciones a partir de las 
relaciones que establece entre ellas. 
ECE2007-2009 
EN2004 
Lee en forma oral o silenciosa textos de 
su interés, infiriendo significados, 
distinguiendo elementos formales e  
identificando la secuencia y contenido. 
ECE2007-2009 
EN2004 
Lee textos descriptivos y narrativos 
identificando las ideas principales 
ECE2007-2009 
EN2004 
Lee textos en diferentes formatos: 
cuadros, recetas, afiches, artículos, etc.; e 
identifica las ideas principales. 
ECE2009 
EN2004 
Opina, teniendo en cuenta sus 
experiencias previas, sobre la forma y el 
contenido de un texto leído, explicando 





Produce textos cortos de 
tipo narrativo y descriptivo 
a través de los cuales 
comunica sus 
experiencias, intereses, 
deseos y necesidades 
utilizando los elementos 
lingüísticos adecuados y 
expresa satisfacción, con 
lo que escribe. 
Produce textos teniendo en cuenta: 
destinatario, propósito y mensaje; así 
como identificando los pasos necesarios 
para la construcción de un texto.  
EN2004 
Escribe y lee para corregir y mejorar el 
sentido de lo que quiere comunicar. 
nd 
Escribe textos narrativos y descriptivos 
sobre situaciones cotidianas, empleando 
conectores lógicos para organizar con 




Revisa y corrige sus escritos para mejorar 
el sentido y forma del texto producido; 
usa el punto y las mayúsculas, no solo al 
iniciar una oración sino al usar nombres 
propios. 
nd 
Escribe textos con originalidad, donde 
incorpora personajes; cambiando el 




En 2do grado el área de comunicación propone 9 actitudes: 5 asociadas a la expresión 
y comprensión oral y 4 asociadas a la comprensión de textos, extrañamente la 
producción de textos no tiene actitudes asociadas en el DCN. Las actitudes son más 
difíciles de medir mediante este tipo de instrumento de evaluación, sin embargo, 
algunas de las evaluaciones intentan recoger información sobre estas (ver cuadro 8). 
 
Cuadro 8 
Actitudes evaluadas en 2do de primaria según DCN 2009 






experiencias, y escucha 
con respeto cuando 
interactúa con otros, 
mostrando 
comprensión de 
mensajes sencillos en su 
lengua originaria y en 
castellano 
Respeta a los demás; 
solicita y espera su 
turno para hablar. 
No hay evidencia 
disponible. No se 
han realizado 
evaluaciones 
Muestra seguridad y 
confianza en sí mismo al 
comunicarse. 
Es tolerante a las 
opiniones de los demás, 
aunque sean diferentes 
a las suyas. 
Practica un diálogo 
abierto y respetuoso 
Responde con cortesía 






narrativos y descriptivos 
de estructura sencilla, a 
partir de sus 
experiencias previas, los 
reconoce como fuente 
de disfrute y 
conocimiento de su 
entorno inmediato 
Muestra una actitud 
crítica frente a los 
diversos textos que lee. 
EN2004 
Se interesa por leer 
diversos formatos de 
texto. 
nd 
Muestra agrado, interés 




Lee con satisfacción 




Producción de textos 
Produce textos cortos 
de tipo narrativo y 




los cuales comunica sus 
experiencias, intereses, 
deseos y necesidades 
utilizando los elementos 
lingüísticos adecuados y 
expresa satisfacción, 
con lo que escribe. 
  
En resumen, podemos decir que contamos con información representativa a nivel 
nacional sobre el 47% de las capacidades-contenidos y el 6% de las actitudes que 
propone el DCN para 2do grado en comunicación integral (ver cuadro 9).  
Cuadro 9 
Capacidades, contenidos y actitudes evaluadas, según DCN 2009 
 Capacidades/contenidos Actitudes 
Expresión y comprensión oral 0 de 5 0 de 5 
Comprensión de textos 6 de 7 1 de 4 
Producción de textos 2 de 5 - 




3 Resultados de las evaluaciones  
En esta sección analizamos el reporte de los resultados de las evaluaciones que tienen 
representatividad a nivel nacional. No contamos con información disponible de 
resultados en inicial y en primaria disponemos de resultados de segundo, tercero, 
cuarto y sexto grado de primaria. 
• 2do grado 
Para este nivel las pruebas disponibles han sido realizadas por la UMC y por tanto 
siguen un esquema similar de ordenamiento por niveles de desempeño: aunque los 
niveles varíen en número, nombre del nivel y descriptor se pueden establecer 





Equivalencias entre pruebas de 2do grado 
  









Los estudiantes no 
lograron aprender lo 
esperado al finalizar el 
grado. Solo responden 
las preguntas más 
fáciles. 
Los estudiantes no lograron aprender lo 
esperado al finalizar el grado. No logran 
responder las preguntas más fáciles de la 
prueba. 
EN2004 
Suficiente Básico Previo < previo 
Los estudiantes  
demuestran el 
dominio de las 
capacidades y 
desempeños 




dominio incipiente o 
elemental de las 
capacidades y 
desempeños 
esperados en el grado 
Los estudiantes 
demuestran solo un 





Los estudiantes que 
no lograron resolver 
las preguntas más 
sencillas, que 
corresponde a ciclos 
anteriores 
 
En 2do grado contamos con información sobre dos de las tres competencias del área 
de comunicación. A continuación se analizan los resultados de acuerdo a cada 
competencia, ya que cada una supone criterios de medición particular. La competencia 
de comprensión se mide según la capacidad de los estudiante de: (i) leer oraciones (ii) 
obtener información explícita, (iii) hacer inferencias, (iv) reflexionar y evaluar sobre lo 
leído. En cambio, la competencia de producción de textos se mide en relación al texto 
producido: (i) Tipo de escritura, (ii) Legibilidad , (iii) Adecuación al tema y tipo de texto 
(iv) Coherencia textual y (v) Cohesión textual (ver Cuadros 11 y 12).  
En el Cuadro 11 se presentan los resultados de los estudiantes en relación a la 
comprensión de textos. Esta competencia ha sido evaluada en cuatro oportunidades 
(2004, 2007, 2008 y 2009), así que nos permite ver el progreso de los estudiantes a 
través de los años.  Desde el 2004 se ve un progresivo aumento de la proporción de 
estudiantes que se encuentran en el nivel suficiente (de 15% en EN2004 a 23% en 
ECE2009); asimismo, el nivel de estudiantes en los niveles previos se ha reducido 
considerablemente (de 61% en el EN2004 a 23% en ECE 2009); sin embargo, más de la 







Porcentaje de logros de aprendizaje,  
Comprensión de textos, 2do grado  
Organizador Competencia Pruebas 
Capacidad 
evaluada 











fuente de disfrute 



















16 54 30 
ECE2008 17 53 30 
ECE2009 23 54 23 
 
El Cuadro 12 presenta los resultados de la competencia de producción de textos de 
acuerdo a cada uno de los aspectos evaluados. En resumen se identifica que el 81% de 
los estudiantes producen textos alfabéticos al final del segundo grado, pero que una 
proporción grande de ellos permanece en un tipo de escritura pre-alfabética. 
Asimismo, 42% de los estudiantes que producen textos alfabéticos presentan 
problemas de legibilidad, el 41% no utilizan conectores lógicos adecuados, el 64% no 





Porcentaje de logros de aprendizaje EN2004  









































































18 30 16 17 19 
Coherenc
ia textual 











40 41 19 
Utilizó signos de 
puntuación 





17 64 19 
No comete en su 
texto ningún error 
léxico 
Comete entre 1 y 8 
errores cada cien 
palabras 
Comete más 
de 20 errores 
por cada cien 
palabras 
21 70 9 
Fuente: Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil. Informe pedagógico de resultados. Producción de textos 








                                                            
3  El tipo de escritura indica la etapa del desarrollo de la escritura del estudiante: escritura alfabética o 
pre-alfabética.  El primero es cuando todas las palabras usan grafías convencionales y pueden ser leídas, 
aunque el escrito no tuviera un sentido claro o presentara mala caligrafía. La prueba presenta 3 niveles 
de alfabético: (i) Escribe un texto, (ii) Escribe oraciones sueltas y (iii) Escribe palabras sueltas. Los textos 
pre-alfabéticos son aquellos que presentan desde grafismos no convencionales hasta algunas letras, 
sílabas y /o palabras. En general, escritos que no podían descifrarse ni reponer el sentido de la frase.  
Asimismo, presenta tres niveles de texto pre-alfabético: (i) Contiene más de la mitad escritura 
alfabética; (ii) Tiene mitad grafismos convencionales y no convencionales, (iii) Predominam grafismos no 
convencionales  
4 Designa el grado de facilidad con que se puede leer y comprender un texto. 
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4 Análisis integrado por ciclo 
 
Ciclo II: 3 a 5 años 
 
La información disponible es escaza en el nivel educativo inicial en general, y no 
contamos con evidencia acerca de los aprendizajes logrados por los estudiantes de 3 a  
5 años en el área de comunicación.  
 
Ciclo III: primer y segundo grado 
 
Las evaluaciones en este ciclo se han centrado en medir los aprendizajes logrados al 
final del ciclo. Es así que contamos con tres evaluaciones nacionales censales 
realizadas en 2do grado desde el 2007-2009 y una evaluación nacional de tipo 
muestral realizada el 2004.5  
 
Si bien en segundo grado hay varias pruebas que permiten identificar que hay un 
progreso en el número de estudiantes que alcanzan el nivel esperado en las 
capacidades evaluadas de comprensión de textos, los resultados siguen siendo 
insatisfactorios.  La última evaluación censal (ECE2009) identifica que solo el 23% de 
los estudiantes están logrando aprender las capacidades esperadas al terminar el 
grado, mientras que el 73% no lo logra. Del grupo que no alcanza el nivel esperado, el 
54% está en un nivel básico o elemental de las capacidades del grado mientras el 23% 
de los estudiantes no logran responder las preguntas más fáciles de la prueba.  
Esto es aun más preocupante cuando constatamos que hay diferencias significativas de 
la comprensión lectora de los estudiantes según el tipo de gestión de la IIEE (estatal/no 
estatal) y la ubicación geográfica de la IIEE (urbano/rural). El porcentaje de estudiantes 
que alcanzan el nivel esperado (nivel 2) en comprensión lectora en zonas urbanas 
(30%) es más del doble que en zonas rurales (12%); y lo mismo ocurre con la relación 
de estudiantes que alcanza el nivel suficiente para IIEE no estatales (43%) y estatales 
(18%). Estas diferencias se agudizan a un más si la IIEE es estatal, rural y multigrado, en 
donde solo el 2% de los estudiante alcanzan el nivel suficiente.  Los resultados en 
comprensión lectora, sin embargo, no muestran diferencias significativas entre niños y 
niñas de segundo grado (Documento de Trabajo Nº12. UMC-MINEDU, 2005). 
La única evaluación realizada sobre producción de textos escritos en segundo grado, 
EN2004, reporta que el 81% de los estudiantes produce textos alfabéticos mientras 
que el 19% produce textos pre-alfabéticos.  Si bien la mayoría produce textos 
alfabéticos al final del segundo grado, un poco más de la mitad de ellos presentan 
problemas de legibilidad, no utilizan conectores lógicos adecuados y/o no utilizan 
                                                            
5 La evaluación disponible de primer grado es parcial y corresponde a un contexto específico de escuelas 
del departamento de San Martin, atendidas por un proyecto educativo de intervención, por lo cual no la 
consideramos en este análisis. 
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signos de puntuación. Asimismo, solo el 18% se adecua al tema y/o consigna y el 79% 
comete algún error léxico.6   
En resumen, al final del ciclo II de la EBR menos de un tercio de los estudiantes logra 
las capacidades esperadas en comprensión lectora (ECE 2009) y si bien el 80% de los 
estudiantes logra producir un texto alfabético, poco más de la mitad no se adecua a la 
consigna, carece de coherencia textual y la gran mayoría de los estudiantes produce 
textos con problemas legibilidad y cohesión textual (EN2004).  Además, se muestran 
diferencias notables de los resultados de acuerdo al tipo de institución educativa, en 
donde la IIEE de gestión estatal, ubicada en zona rural y multigrado, presentan los 
















                                                            
6 El tipo de escritura, la legibilidad, la adecuación al tema, la coherencia textual y la cohesión 
han sido los aspectos evaluados en los textos producidos por los estudiantes. 
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ANEXO A: Evaluaciones de 2do grado 
 
Contenido:  
Capacidades evaluadas en relación al DCN y resumen de los logros alcanzados por los estudiantes 
• ECE 2007 
• ECE 2008 
• ECE 2009 





Cuadro A1      

















fuente de disfrute 
y conocimiento de 
su entorno 
inmediato. 
Lee palabras y 
oraciones. 
Establecer correspondencia entre 
una oración y un dibujo. 
Establecer correspondencia 
entre una oración y un 
dibujo. 
Los estudiantes no logran 
resolver todas las tareas 
lectoras del nivel 1. 
Establecer correspondencia entre 
una palabra y un dibujo. 
Establecer correspondencia 
entre una palabra y un 
dibujo. 
Localiza información 
literal en textos 
escritos (capacidad 
literal). 
Identificar datos explícitos 
solicitados de forma directa en las 
preguntas y ubicados en partes 
notorias del texto. 
Identificar datos explícitos 
solicitados de forma directa 
en las preguntas y ubicados 
en partes notorias del texto. 
Identificar datos explícitos que se 
encuentran ubicados al medio del 
texto. 
Infiere información 
a partir de textos 
escritos (capacidad 
inferencial). 
Deducir relaciones de causa - 
efecto entre ideas explícitas 
ubicadas en partes notorias del 
texto. 
Deducir relaciones de causa - 
efecto entre ideas explícitas 
ubicadas en partes notorias 
del texto. Deducir el tema central cuando 
está ligado al mensaje del texto. 
Deducir el tema central cuando 
este se sugiere repetidas veces a lo 
largo del texto. 
Deducir el tema central 
cuando este se sugiere 
repetidas veces a lo largo del 
texto. Deducir el propósito para el que 
fue escrito el texto. 
3 
 
Deducir el significado de una 
palabra o frase a partir del 
contexto de la lectura. 
Deducir relaciones de causa-efecto 
entre ideas explícitas que se ubican 
al medio del texto. 
RESULTADOS 15.9% 54.3% 29.8% 
Fuentes: 
• Guía de análisis. Prueba de Comprensión de textos escritos. Evaluación Censal de Estudiantes 2007. Segundo grado de primaria 





Cuadro A2      


















fuente de disfrute y 
conocimiento de su 
entorno inmediato. 
Infiere información 
Deducen para qué fue escrito un 
texto. Deducen el tema central 
cuando el texto no 
desarrolla subtemas.  
 
Los estudiantes no logran 
resolver todas las tareas 
lectoras del nivel 1. 
Deducen el tema central cuando el 
texto desarrolla subtemas. 
Deducen el tema central cuando el 
texto no desarrolla subtemas.  
Deducen la causa de un hecho o 
afirmación que no se puede ubicar 
tan fácilmente. 
Deducen la causa de un 
hecho o afirmación que se 
puede ubicar fácilmente.  
Deducen el significado de palabras 
o expresiones usando la 
información del texto. 
Deducen la causa de un hecho o 





Reconocen el orden en que 
suceden los hechos. 
Localizan información 
escrita en partes del texto 
que se pueden ubicar 
fácilmente.  
Localizan información escrita en 
partes del texto que se pueden 
ubicar fácilmente. 
Localizan información escrita en 
partes del texto que no se pueden 
ubicar tan fácilmente. 
Relacionan una oración 
con su dibujo. 
Lee oraciones 
Relacionan una oración con su 
dibujo. 
 






Fuentes: Evaluación Censal de Estudiantes 2008. Segundo grado de primaria. Informe de resultados por Institución Educativa 
Evaluación Censal de Estudiantes 2008 . Segundo grado de primaria. GUÍA DE ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Cuadro       







Capacidades del nivel 2 Capacidades nivel 1 Capacidades por 











fuente de disfrute y 




Deducir para qué fue escrito el texto Deducir el tema central 
cuando el texto no 
desarrolla subtemas 
Los estudiantes no 
logran resolver todas 
las tareas lectoras del 
nivel 1. 
Deducir la enseñanza de una narración 
Deducir las cualidades o defectos de los 
personajes de una narración 
Deducir el significado de palabras o 
expresiones usando la información del 
texto 
Deducir la causa de un 
hecho o afirmación que 
se puede ubicar 
fácilmente Deducir el tema central cuando el texto 
desarrolla subtemas 
Deducir la causa de un hecho o 





Localizar información escrita en partes 
del texto que no se pueden ubicar tan 
fácilmente 
Localizar información 
escrita en partes del 
texto que se pueden 
ubicar fácilmente Reconocer el orden en que suceden los 
hechos 
Lee oraciones Leer y entender oraciones aisladas. Esta 
capacidad se evalúa para recoger 
información de los estudiantes que aún 
no logran leer textos completos. 
Relacionar una oración 
con su dibujo 
RESULTADOS 23,3% 53,6% 23,1% 
 
Fuentes: 
• Informe Para La Institución Educativa. Evaluación Censal De Estudiantes 2009 - Segundo Grado De Primaria 












asociados a la 
capacidad 




Capacidades por debajo 
del básico G1 
Capacidades por 















de disfrute y 
conocimiento 















expresadas en una, 
dos o más 
proposiciones: El 
estudiante localiza 
datos, hechos o 
ideas relevantes en 
diversos tipos de 
textos. 
Localizar información o 
datos explícitos en el 
texto, solicitados de 
forma literal en las 
preguntas y también de 
manera parafraseada. 
Localizar datos o 
información explícitos 
en el texto si son 
solicitados de forma 
literal en las preguntas. 
Identificar información 
explícita y literal a partir 
de la lectura de 
oraciones sueltas. 
Subgrupo 1: Realiza 
tareas que están 
relacionadas, sobre 




simples. Es decir, 
logra reconocer el 
dibujo que 
representa la 
acción de una 
oración del tipo 
«Juan limpia la 
mesa» o «María 
juega con la 
muñeca». Dentro 








Localizar información o 
datos explícitos ubicados 
en partes muy notorias 
del texto, como el título 
o en las primeras líneas 
del texto, o en partes no 
tan evidentes, como en 
el medio de un párrafo. 
Localizar datos o 
información explícitos 
en el texto cuando se 
encuentran en partes 
muy notorias de los 
textos, como en el título 
o en las primeras líneas, 
expresados en una frase 




identificar el orden 




temporales en textos de 
más de tres acciones o 
sucesos. 
Identificar secuencias 
temporales en cuentos 




























implícita en el 
texto. 
Realizar inferencias 
sencillas a partir, sobre 
todo, de información 
explícita del texto. 
Relacionar dos ideas 
explícitas en textos 





compuestas o que 
incluyen 
subordinaciones; 
es decir, logran 
reconocer el dibujo 
que representa una 
oración del tipo: 
«Juan limpia la 
mesa mientras 
María juega con la 
muñeca» o «La 
niña juega con la 
muñeca que tiene 
pelo negro». En 
general, las tareas 
que este subgrupo 
1 logra realizar dan 
indicios acerca del 









de palabras. A 
diferencia del 
subgrupo 1, este 
subgrupo solo logra 
reconocer los 
referentes gráficos 
de todas las 
Relacionar ideas 
explícitas para realizar 
inferencias sobre todo 
locales. 
Reconocer relaciones de 
causa-efecto entre dos 
ideas explícitas y 
sucesivas. 
 Reconocer relaciones de 
causa efecto entre dos 
ideas que no son 








es la referencia. 
  
Identificar el referente 
gráfico de palabras y 
oraciones, es decir, 
reconocer el dibujo que 





expresiones a partir 
de lo leído: Deduce, 
a partir de la 
información que le 
proporciona el 
texto, el significado 
de palabras o 
expresiones 
Reconocer el significado 
de palabras y 
expresiones utilizando la 
información que el texto 
brinda. 
Deduce sentimientos o 
estados de ánimo de 
personajes a partir de 
sus acciones en la 
historia. 
Identifica palabras que 
son necesarias para 




atendiendo no solo 
a su significado “de 
diccionario”, sino al 
uso que se les da en 
el texto. 
palabras 
propuestas en la 
prueba.  Subgrupo 





de algunas de las 
palabras 
propuestas en la 
evaluación. Cabe 
señalar que, en 
este subgrupo, 
existe un 2% de 




de la prueba. 
Reconoce el tema 




relevante de las 
diferentes unidades 
del texto y, desde 
allí, abstrae la idea 




Reconocer el tema 
central que se presenta 
de manera general en los 
textos cuando este se 
repite a lo largo del 
texto. 
  
Deduce el propósito 
del texto: Infiere, a 





texto, el propósito 
o finalidad para la 
que fue escrito el 
texto. 
Identificar el propósito y 
el receptor de textos a 




Deduce el receptor 
implícito del texto: 
Identifica los 
diferentes tipos de 
lectores para los 
Reconocer tipos de 





cuales el texto fue 
escrito, en función 
de las 
características del 
texto mismo y de la 
información 






el texto o los 
recursos 
utilizados por 
el autor para 
transmitir ese 
significado y 
juzgar si son 
adecuados o 
no. 
Evalúa el contenido 
del texto: Interpreta 
afirmaciones del 
texto y evalúa su 
contenido.  
Opinar sobre el 
contenido del texto y 
sustentarlo con 
argumentos que el texto 
mismo provee o de su 
conocimiento del mundo 
más inmediato. En este 
sentido, la toma de 
posición implica un grado 
mínimo de 
distanciamiento del 
estudiante respecto del 
texto para evaluarlo. 
  
 
Identifica y evalúa 
recursos formales 
del texto: 
Reflexiona y evalúa 
recursos formales 
que usa el autor 
para transmitir el 
significado de su 
texto y para tratar 
de influir en el 
receptor. 
   
Lee diversos 
tipos de textos 
Texto narrativo: 
Representa una 
Logra leer textos 
narrativos breves como 










(linealmente, de fin 
a principio, etc.). En 
este tipo de texto, 
se relata hechos 
vividos por 
personajes reales o 
imaginarios en un 
periodo 
determinado. En la 




fábulas, que combinan la 
narración en tercera 
persona con 
intromisiones de 
diálogos (que pueden no 
presentar dibujos que 
apoyen el texto verbal). 
cuentos breves y 
sencillos, generalmente 
compuestos por tres 
núcleos narrativos 
básicos y bien definidos 
(inicio, conflicto y 
desenlace). Estos 
cuentos se encuentran 
apoyados por dibujos 
(en forma de viñetas) y 
son narrados en tercera 




concreta acerca de 
cómo es o ha sido 
una persona, 
animal, experiencia 
u objeto. Este tipo 
de texto presenta 
características y 
circunstancias 
ordenadas en el 
espacio. En la 




Logra leer textos 
descriptivos breves, 
como noticias, cartas, 
recetas, notas 
enciclopédicas, cuadros 
de doble entrada y 
carteles. Generalmente, 
son de tema familiar y de 
vocabulario cotidiano y 
sencillo. Las notas 
enciclopédicas 
desarrollan un único 
tema y las recetas tienen 
tres o cuatro pasos en el 
procedimiento. Los 
carteles son, por lo 
Logra leer textos 
descriptivos muy 
breves, como notas, 
cartas y carteles. 
Generalmente, son de 
tema familiar, y de 
vocabulario cotidiano y 
sencillo. Los artículos 
enciclopédicos 
desarrollan un único 
tema. Los carteles 
tienen muy poca 
información escrita y 











(presenta un mensaje 
donde se da a conocer 
algo), combinan texto 
verbal e imagen y, por lo 
general, presentan una 
variedad de elementos 
paratextuales 
(ilustraciones, tipo y 
tamaño de letra 
determinados, formato 
adecuado,etc.), por lo 
que su comprensión 
resulta más sencilla. 
Texto expositivo o 
explicativo: Explica 
cualquier tema o 
materia, e informa 
acerca de algo. En 
la prueba, se 
presenta artículos 
científicos, 
académicos o de 
alguna otra índole 
social o cultural. 
   
Texto 
argumentativo: 
Apoya o discrepa de 
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tiene como meta 
persuadir o 
convencer a la 
audiencia a la que 
se dirige acerca del 
valor de la tesis 
para la cual busca 
aprobación. En la 
prueba, se presenta 
cartas, textos de 
opinión, afiches 
publicitarios, 
ensayos, y artículos 
científicos o 
académicos. 












encuentran en este 
tipo de lectura. 
Logra leer textos cuyos 
usos son recreativos 
(textos de ficción como 
cuentos y fábulas). 
Logra leer textos cuyos 











Logra leer textos cuyos 
usos públicos (las 
noticias o los carteles), 
aunque estos últimos en 





económicas de la 
sociedad. Este tipo 
de lectura incluye el 
uso de documentos 
oficiales y de 
información acerca 
de acontecimientos 







esta lectura con un 
propósito 
instructivo 
relacionado con la 
adquisición de 
información como 
parte de una tarea 
de aprendizaje más 
amplia. 
Logra leer textos cuyos 
usos son educacionales 
(artículos enciclopédicos. 

















- Evaluación Nacional Del Rendimiento Estudiantil: Informe Pedagógico De Resultados 2004. Comprensión De Textos Segundo De Primaria. Sexto 
De Primaria 



















cortos de tipo 
narrativo y 
descriptivo a 













con lo que 
escribe. 
Tipo de escritura: Este 
criterio nos permite 
formular hipótesis 
acerca de en qué 
etapa del desarrollo 
de la escritura se 
encuentran los niños 
de segundo grado. 
 
Produjo un texto 
alfabético.  Los escritos 
alfabéticos son los que 
demuestran que el 
estudiante ha adquirido el 
código y puede relacionar 
de manera integral las 
letras con las palabras 
(aunque todavía presenten 
problema de léxico y/o 
ortografía). 
Produjo un texto pre-alfabético. Los escritos 
clasificados como pre-alfabéticos son aquellos 
que demuestran que el estudiante no ha llegado 
aún a establecer una correspondencia 
sonido/letra. 
Resultado: 81% Resultado: 19% 
Legibilidad: Designa el 
grado de facilidad con 
que se puede leer y 
comprender un escrito 
(sobre todo un 
manuscrito). La 
legibilidad atañe, 
básicamente, a la 
distinción de los 
grafemas a través del 
trazo. 
 
Evitó problemas de 
legibilidad  
Presentó problemas de 
legibilidad  
Produjo un escrito 
pre-alfabético  
Resultado: 39% Resultado: 42% Resultado: 19% 
Adecuación al tema y 
tipo de texto: Implica 
















respondiendo a una 
intención y 
seleccionando un tipo 
de texto acorde con 
dicha situación.  











La coherencia textual: 
Es la propiedad del 
texto que selecciona la 
información 
(relevante/irrelevante) 
y organiza la 
estructura 
comunicativa de una 
manera determinada. 
De esta manera, un 
texto pueda ser 
interpretado como tal 
y no como una suma 
de oraciones y/o 
párrafos aislados. 
La distribución 













la consigna  
No se 























































La ausencia de 
contradicción 
entre las ideas, 







































































La cohesión textual: Es 
una propiedad de los 
textos según la cual 
las frases y oraciones 
están interconectadas 





El uso de 
conectores 
lógicos 
Utilizó conectores lógicos 
adecuados 
No utilizó conectores 
lógicos 
Produjo un escrito 
pre alfabético 
Resultado: 40% Resultado: 41% Resultado: 19% 
El uso de signos 
de puntuación 
Utilizó signos de 
puntuación 
No utilizó signos de 
puntuación 






adverbiales) y signos 
de puntuación. 
Resultado: 17% Resultado: 64% Resultado: 19% 
Léxico: Es el conjunto 
de las palabras de un 
idioma, de una región, 
de una actividad 




No comete en su texto 
ningún error de léxico. 
La mayoría de los 
estudiantes cometen 
entre uno y ocho 
errores por cada 100 
palabras 
Comete más de 20 
errores por cada 100 
palabras escritas en 
su texto 
Resultado: 21,4% Resultado: 69,8% Resultado: 8,8% 
FUENTE: Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004. Informe pedagógico de resultados. Producción de textos escritos. Segundo grado de primaria. Sexto grado 
de primaria 
 
